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Objetivos: O ensino da prótese parcial removível na Facul-
dade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (FMDUP)
pressupõe a execuc¸ão de nichos, que devem ter tama-
nhos e formas especíﬁcos. Vários sistemas tecnológicos,
como o PrepAssistant® (KaVo), por conferirem mais obje-
tividade, têm sido utilizados como auxiliares de avaliac¸ão
de preparac¸ões pré-clínicas. Tendo em considerac¸ão as diﬁ-
culdades da avaliac¸ão, os objetivos desta investigac¸ão são:
deﬁnir parâmetros de avaliac¸ão dos nichos oclusais, com-
parar a avaliac¸ão clássica dos nichos oclusais com métodos
de avaliac¸ão alternativos - avaliac¸ão clássica modiﬁcada e
avaliac¸ão PrepAssistant (Sistema Kavo Prepassistant®) - e
comparar avaliadores em func¸ão do tipo de avaliac¸ão.
Materiais e métodos:: Selecionaram-se 76 estudantes do
4◦ ano do mestrado integrado da FMDUP que realizaram duas
preparac¸ões de nichos oclusais nos dentes 45 e 46 emmodelos
Kavo previamente fornecidos. Considerando as características
ideais da preparac¸ão de nichos oclusais deﬁnimos 10 parâme-
tros de avaliac¸ão e respetiva ponderac¸ão, que foram utilizados
por 3 avaliadores de forma independente. Quatro desses parâ-
metros foram medidos no Sistema Kavo PrepAssistant® pelo
investigador.
Resultados: Os resultados dos tipos de avaliac¸ão e dos
avaliadores apresentaram diferenc¸as estatisticamente signi-
ﬁcativas entre si. Nos quatro parâmetros classiﬁcados quer
pelos avaliadores, quer no PrepAssistant, foram observadas
diferenc¸as estatisticamente signiﬁcativas em 50% dos aspetos
classiﬁcados pelo avaliador A; em87,5%dos aspetos classiﬁca-
dos pelo avaliador B; e em 75% dos aspetos classiﬁcados pelo
avaliador C.
Conclusões: A avaliac¸ão clássica foi a que conduziu a
notas ﬁnais inferiores. A avaliac¸ão realizada com o sistema
KavoPrepAssistant® permite tornar mais objetiva a avaliac¸ão
ﬁnal. A avaliac¸ão dos parâmetros não mensuráveis neste sis-
tema poderia ser melhorada se o avaliador tivesse acesso às
imagens 3D disponibilizadas pelo sistema.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rpemd.2013.12.087
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Objetivos:Os ganchos de resina acetálica permitemmelho-
rar a estética das próteses parciais removíveis em que os
dentes pilares se situam no sector anterior. O principal objec-
tivo deste estudo foi efectuar uma análise numérica da
distribuic¸ão da deformac¸ão elástica e das tensões máximas
equivalentes de von Mises ao longo de um gancho circunfe-
rencial em resina acetálica e em Cromo-Cobalto.
Materiais e métodos: Foi digitalizado um modelo de traba-
lho com uma prótese parcial removível esquelética com um
gancho circunferencial de cromo-cobalto através do sistema
CAD-CAM Zirconzahn®. O ﬁcheiro gerado foi exportado para
o programa informático Solidworks® para veriﬁcar a forma
do gancho circunferencial localizado no dente 23 (em corte,
máxima dimensão horizontal de 1mm e vertical de 1,6mm),
e posteriormente exportado para o programa Abaqus® para
criac¸ão de uma malha de elementos ﬁnitos na referida
estrutura. Nessa malha foram simuladas cargas unitárias de
diferentes direcc¸ões e sentidos no terc¸o terminal do brac¸o
retentivo do gancho, para diferentes materiais: resina acetá-
lica (E = 2,7GPa; v = 0,2) e cromo-cobalto (E = 220GPa; v = 0,3).
Resultados: Para as mesmas dimensões do gancho, veriﬁ-
camos que os valores de tensão de tracc¸ão horizontal foram
superiores aos de tracc¸ão vertical. O gancho de resina ace-
tálica apresentou valores de deformac¸ão superiores aos de
cromo-cobalto em qualquer direcc¸ão e sentido das forc¸as. Os
valores de tensão e de deformac¸ão máximas para o gancho
de resina acetálica situaram-se na zona inicial do brac¸o reten-
tivo. O gancho de cromo-cobalto apresentou os valores mais
elevados de tensão e deformac¸ão na zona inicial do brac¸o
retentivo segundo forc¸as de direcc¸ão horizontal, e na zona
intermédicadobrac¸o retentivo segundo forc¸as dedirecc¸ão ver-
tical. O gancho de resina acetálica apenas suportou forc¸as de
desinserc¸ão inferiores a 2,3N e 1,6N (em compressão verti-
cal e tracc¸ão horizontal, respectivamente), enquanto que o de
Cromo-Cobalto suportou forc¸as até 16,3N.
Conclusões: A tecnologia utilizada permitiu a realizac¸ão
de ensaios mecânicos numéricos em elementos retentivos
de prótese parcial removível. Para as mesmas dimensões, o
gancho de cromo-cobalto apresentou propriedadesmecânicas
superiores ao gancho de resina acetálica. Para que esta possa
ser utilizada commaior seguranc¸a, os nossos resultados suge-
rem um aumento do volume na face interna da zona inicial do
brac¸o retentivo do gancho de resina acetálica.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rpemd.2013.12.088
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Objetivos: Avaliar a frequência e tipo de complicac¸ões bio-
lógicas e mecânicas existentes em reabilitac¸ões com prótese
removível efetuadas na clínica universitária entre 2010 e 2012
